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EFFECT OF LIQUIDITY RATIO, ASSET QUALITY, SENSITIVITY OF MARKET 
,EFFICIENCY AND SOLVABILITY TO ROA ON REGIONAL 
DEVELOPMENT  BANKS IN INDONESIA 
 
DIANA PRATIWI 
STIE PERBANAS SURABAYA  




This reseach is done to analyze whether LAR,IPR, APB, NPL, IRR, 
BOPO, FBIR, PR, FACR are both simultaeously and partially have significant 
influence to ROA on regional development bank in Indonesia.  
The reseach explains how the independent variabel causing the dependent 
variabel. Sampels use in this reseach are BPD Jawa Tengah, Jawa Timur, and Jawa 
Barat dan Banten. And the metode use in this reseach is dokumentasi, the analysis 
technique use in the reseach is multiple linier regression. 
The result of this reseach LAR,IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, PR, 
FACR simultaeously have a significant to ROA. Partially BOPO and PR have a 
significant influence to ROA, but the other side happend to LAR, IPR, APB, NPL, 
IRR, FBIR, FACR which dont have a significant influence to ROA. The last results, 




Keywords : liquidity ratio, asset quality, sensitivity,  efficiency , and solvability.
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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah LAR, IPR, APB, 
NPL, IRR, BOPO, FBIR, PR, FACR secara bersama-sama berpengaruh parsial yang 
signifikan terhadap ROA Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. 
Penelitian yang menjelaskan bagaimana variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPD 
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Dan Banten. Dan penggunaan Metode 
dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, teknik analisis digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini LAR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, PR, FACR 
secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. BOPO dan PR 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, tetapi variabel LAR, IPR, APB, 
NPL, IRR, FBIR, FACR memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
ROA.Variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap ROA adalah BOPO. 
 
Kata Kunci : Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, Solvabilitas 
 
 
 
 
